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Le Mans – Église Notre-Dame-du-Pré
Sauvetage urgent (1995)
Ludovic Schmitt
1 Des  travaux  d’aménagement  de  réseaux  autour  de  l’église  du  Pré  ayant  révélé  la
présence de sépultures, une fouille de sauvetage urgent a été entreprise sur l’emprise
du  projet.  Celle-ci  a  permis  d’étudier,  tout  autour  de  l’église,  une  succession  de
cailloutis,  dont  les  premières  couches  furent  mises  en  place  au  Ier s.  Une  sépulture
romaine  et  probablement  chrétienne  (orientée  est-ouest)  était  présente  dans  un
remblai compris entre deux cailloutis plus tardifs.
2 La fonction de ces aménagements d’une qualité remarquable nous échappe. Toujours
est-il que ces constructions furent abandonnées au IIIe s., date à laquelle plusieurs fosses
y ont été aménagées.
3 Les vestiges d’un habitat antique (solin et sol en carreaux de terre cuite) ont également
été mis au jour. Cependant leur relation avec les cailloutis n’a pu être établie.
4 Cette  succession  de  cailloutis  a  été  également  détruite  par  des  aménagements
médiévaux. Trois fosses contenant du mobilier céramique des XIIIe-XIVe s. ont ainsi été
étudiées. Un niveau de sépultures du XIIIe s., correspondant au cimetière paroissial, a
été observé. Trois sarcophages en tuffeau et de nombreuses sépultures en pleine terre
ont été mis au jour.
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